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SAŽETAK   
 
U današnje vrijeme turizam bilježi stalnu ekspanziju.  Njegovo širenje uzrokovano je 
mijenjanjem i razvojem potreba turista. Ovdje je ključan i razvoj ponude koja se uvijek 
prilagođava zahtjevima turista. Stalno inoviranje i prilagođavanje turističke ponude ključni 
su za turističke destinacije i njihov menadžment kako bi se zadovoljile potrebe turista te borba 
za većim  udjelom u svjetskom turističkom tržištu. 
Turizam je jedan je od glavnih izvora prihoda mnogih država dok je u brojnim 
odredištima  najvažnija gospodarska grana. Turizam stvara nove mogućnosti za 
zapošljavanje u uslužnom sektoru ekonomije. Uslužne djelatnosti usko vezane uz turizam 
uključuju prijevoz, smještaj, zabavna i tematska mjesta. Uz to, prisutna je i velika industrija 
stvari koje turisti kupuju, poput suvenira te stvari  za osnovne životne potrebe. 
U ovom radu će se prikazati i usporediti statistika turizma Republike Italije i 
Republike Hrvatske. Analizom podataka hrvatskog turizma vidljivo je da se povećava broj 
turista iz godine u godinu. Italija je zvučno ime koje je prepoznato u svijetu kao "top 
destinacija" za posjete. 
Hrvatski je turizam jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske.  
Uspješno se razvijao sve do danas kada je Hrvatska postala jedna od najposjećenijih i 
najvažnijih turističkih odredišta Sredozemlja. Svaka hrvatska turistička regija razvija svoju 
ponudu karakterističnu za svoje okruženje. Turizam je u Italiji značajna i vrlo jaka privredna 
grana. Razvijeni su svi oblici turizma: planinski, primorski (treba napomenuti da Italiju 
okružuje pet mora), a pažnju turista privlače i brojne kulturno-povijesne znamenitosti. Italija 
je postala prva turistička zemlja u svijetu. Kada pričamo o turizmu Hrvatske i Italije moramo 
zaključiti da je jako dobro razvijen i prepoznatljiv na svjetskom tržištu. Naravno, uvijek 
postoji mjesta za napredak. Svakako je važno naglasiti usklađenje ponude s potrebama turista 
i iskorištavanje potencijala regije za razvoj te održivost cjelogodišnjeg turizma. 
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Međimursko veleučilište u Čakovcu 
1. UVOD 
  
Turizam kao društveni fenomen, kao prostorna i ekonomska datost, ali i kao način i stil 
života u koji smo svi uključeni i za koji pokazujemo interes, definitivno je i snažno ušao na 
svjetsku pozornicu i u naše domove. O njemu se piše mnogo, afirmativno, poticajno, posve 
pozitivistički, ponekad kritički i upitno. Piše se znanstveno, stručno, recentno, ali često i s 
pretjerivanjem, senzacionalistički, žanrovski, pamfletski, nekritički, gotovo mitski. Globalan 
je i planetarno nezaustavljiv. Svjetski je i svoj. Povezuje i zbližuje ljude, posebice u današnjoj 
civilizaciji slobodnoga vremena, dokolice i globalizacije. Odraz je društvene stvarnosti, ali i 
mogućnost za bolje, više i ljepše, bez obzira na to što ima „na tisuće mana, slabosti i 
suprotnosti“. O tome se, međutim, nedovoljno govori i još manje poduzima u cilju njihova 
smanjenja i anuliranja.  (Vlatko Jadrešić, Janusovo lice turizma; Od masovnog do selektivno-
održivog turizma; Zagreb 2010.) 
Tema ovog završnog rada je statistička usporedba turizma Republike Hrvatske i 
Republike Italije.  Na početku  rada objasnit ću općenito što je statistika, koja je njena važnost 
te kako i gdje se može doći do potrebnih statističkih podataka. U donošenju poslovnih i 
drugih odluka najvažnije je imati relevantne informacije.  
U neka od statističkih podataka u turizmu ubrajamo broj dolazaka i noćenja, potrošnju 
turista, strukturu smještajnih kapaciteta i slično.  
U ovom radu prikazat će se statistički podaci o broju dolazaka i noćenja turista, broju 
postelja i sličnog u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji. 
  Hrvatska i Italija su zemlje koje graniče morskom granicom na Jadranskom moru. U 
ovom radu opisat ću teritorijalni ustroj hrvatske i talijanske obale Jadrana. Detaljnije ću 
opisati hrvatske jadranske turističke regije kao i gradove te najpoznatije destinacije Italije. 
Hrvatska je veoma popularna turistička destinacija za turiste iz cijelog svijeta. Ona 
nastoji konkurirati ostalim turističkim zemljama Mediterana i time ostvarivati značajnu 
zaradu. U Italiji je turizam također veoma značajan. Razvijeni su svi oblici turizma, naročito 
primorski jer Italiju okružuje pet mora. Njene kulturne spomenike, prirodne rijetkosti i 
ljetovališta posjeti više od 17 milijuna stranih turista godišnje. 
          Za potrebe završnog rada koristila sam se stručnom literaturom i internetskim izvorima. 
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   2. POJAM STATISTIKE 
 
Statistika je matematička disciplina koja proučava načine sakupljanja, sažimanja i 
prikazivanja zaključaka na temelju nekih podataka. Primjenjuje su u mnogim strukama, a isto 
tako i u svakodnevnom životu. 
Statistika se prema osnovnoj podjeli dijeli na deskriptivnu i inferencijalnu. 
Deskriptivna statistika bavi se mjerama centralne tendencije (aritmetička sredina, medijan i 
mod), mjerama varijabiliteta (raspon, standardna devijacija, varijanca..) kao i grafičkim i 
tabelarnim prikazivanjem osnovnih statističkih vrijednosti. Inferencijalna statistika se odnosi 
na provjeravanje postavljenih hipoteza, uz pomoć statističkih testova, koeficijenata  i njihove 
značajnosti. U statističkom žargonu, deskriptivna statistika se naziva statistikom s malim s, a 
inferencijalna statistika s velikim slovom S, jer je osnovni cilj deskriptivne statistike ponuditi 
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3. STATISTIČKI PODACI U PODRUČJU TURIZMA 
 
  Turizam ima važnu ulogu u EU-u. Statistički podaci u  turizma upotrebljavaju se za 
praćenje politike turizma EU-a te praćenje regionalne politike i politike održivog razvoja. 
 
3.1. JEDNA TREĆINA  KREVETA U EU-28  
 
Prema procjenama,  2016. godine u EU-28 na raspolaganju je bilo više od 608 
tisuća turističkih smještajnih objekata kojima se zajedno osigurao 31 milijun kreveta. 
Posljednjih je godina zabilježen rast noćenja u turističkim smještajnim objektima. 
2008. i 2009. zabilježeno je smanjenje broja noćenja u turističkim smještajnim objektima 
zbog krize. Broj turističkih noćenja 2008. u EU-28 smanjio se  za 0,6%  i  još za 2% tijekom 
2009. U 2010. godini broj noćenja počeo se oporavljati.  
Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/hr 
 
Grafikon 1.  Noćenja u turističkim smještajnim objektima u skupini država EU-28,2015.-2016. 
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Tablica 1. Turistički smještajni objekti, 2016. 
 
Izvor: Eurostat (tour_cap_nat) i (tour_occ_ninat) 
 
3.2. ZEMLJE U KOJIMA JE  BILO PROVEDENO VIŠE OD POLOVINE UKUPNOG 
BROJA NOĆENJA NEREZIDENATA U EU 
 
            Za nerezidente četiri najpopularnija odredišta u EU bila su Španjolska, Italija (199 
milijuna noćenja), Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo u kojima je zajedno ostvareno više od 
polovice (55,7 %) ukupnog broja noćenja nerezidenata u skupini EU-28. Najmanje popularna 
odredišta : Luksemburg i Latvija. 
        Broj noćenja može se staviti u perspektivu usporedbom s veličinom svake zemlje po 
broju stanovnika. Time se dobiva pokazatelj intenziteta turizma. Prema toj mjeri, 
najpopularnija turistička odredišta u skupini država EU-28 2016. bila su sredozemna 
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Grafikon 2. Turistička odredišta-noćenja u turističkim smještajnim objektima,2016. 
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4. IZVORI I DOSTUPNOST PODATAKA 
 
         U kontekstu statistike turizam se odnosi na aktivnosti posjetitelja koji putuju na 
odredište izvan svoje uobičajene sredine na manje od godine dana. On može imati različite 
svrhe poput posla, slobodnog vremena ili neke druge osobne razloge koji ne uključuju 
zaposlenje kod rezidenta, u kućanstvu ili poduzeću u posjećenom mjestu. 
Statistički podaci o popunjenosti kolektivnih turističkih smještajnih objekata odnose se na 
broj dolazaka i broj noćenja rezidenata i nerezidenata podijeljenih prema vrsti objekta ili 
regiji.  
Statistički podaci o turističkoj potražnji prikupljaju se u odnosu na broj turističkih 
putovanja i broj noćenja na spomenutim putovanjima te su podijeljeni prema: 
• odredišnoj zemlji 
• svrsi 
• duljini boravka 
• vrsti smještaja 
• mjesecu odlaska 
• vrsti prijevoza 
• potrošnji. 
Ti se podaci analiziraju i prema sociodemografskim značajkama turista: 
• spol 
• dobna skupina 
• stupanj obrazovanja (neobvezno) 
• prihod po kućanstvu (neobvezno) 
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5. TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
  Hrvatski turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske. 
Povijest turizma u Hrvatskoj seže do sredine 19. stoljeća,  razdoblje oko 1850. godine. 
Uspješno se razvijao sve do danas kada je Hrvatska jedno od najposjećenijih i najvažnijih 
odredišta Sredozemlja. 
 Slogan kojim se Hrvatska predstavlja na međunarodnom turističkom tržištu glasi: „ 
Croatia full of life“. 
U Hrvatskoj je 16. siječnja 2014. godine, prema podacima Ministarstva turizma, bio 
851 kategorizirani turistički objekt od čega je 605 hotela, 84 kampa, 52 turistička apartmana, 
41 turističko naselje, 19 apart-hotela te 50 marina. U svim ovim objektima nešto je više od 
100.000 smještajnih jedinica i otprilike 237.000 stalnih kreveta. U 605 kategoriziranih hotela 
ukupno je 53.227 smještajnih jedinica i 102.430 kreveta, a među svim hotelima 301 je 
kategoriziran s tri zvjezdice, 192 s četiri, a pet zvjezdica ima 29 hotela. 
 
6. TURIZAM U REPUBLICI ITALIJI 
 
Italija je država u južnoj Europi. Sastoji se od Apeninskog poluotoka i dva velika 
otoka na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. 
 Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči 
s Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na 
sjevernom dijelu te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku 
granicu s Hrvatskom. Enklave, neovisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno 
okružene državnim područjem Republike Italije. 
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  7. HRVATSKA JADRANSKA TURISTIČKA REGIJA 
 
Turizam je jedna od triju najvažnijih gospodarskih grana u svijetu. U Primorskoj 
Hrvatskoj je, uz brodogradnju, najvažnija grana gospodarstva. Primorska Hrvatska je s 95% 
smještajnih kapaciteta i 85% turističkih mjesta najvažnija turistička regija u Republici 
Hrvatskoj. Razlog tome su prirodne i društvene pretpostavke. Jadranska turistička regija 
obuhvaća Primorsku Hrvatsku. Ona se dijeli na sljedećih pet turističkih regija: Istarska, 
Kvarnerska, Sjevernodalmatinska, Srednjodalmatinska i Južnodalmatinska. 
 
7.1. TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKOG JADRANA 
 
Hrvatski Jadran obuhvaća istočnu obalu Jadranskog mora između Prevlake i 
Savudrijske vale. Hrvatski otoci čine hrvatsku obalu vrlo razvedenom. Koeficijent 
razvedenosti hrvatske obale je 11,1. 
Dužina obale bez otoka iznosi 1.777 kilometara a uljučujući otoke iznosi preko 6.000 
kilometara. 
Administrativno hrvatski Jadran obuhvaća Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-
senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku 
županiju. 
Hrvatski Jadran u ljetnim mjesecima posjećuje velik broj turista što ima značajan 
utjecaj na razvoj lokalnog gospodarstva. Klima je mediteranska, ljeta su vruća i suha, a zime 
su blage i vlažne. Vegetacija se sastoji od čempresa, borova i grmlja. 
Na hrvatskoj jadranskoj obali nalaze se 1.246 otoka od kojih je 67 naseljeno. 
Najveći gradovi na obali su: Split, Rijeka, Zadar, Pula, Dubrovnik  te Šibenik. 
Hrvatski Jadran prometno je povezan s unutrašnjošću Hrvatske i sa susjednim državama 
autocestom A1, željeznicom i zračnim prometom . 
Na hrvatskom se Jadranu nalaze tri nacionalna parka: Nacionalni park Mljet, 
Nacionalni park Kornati i Nacionalni park Brijuni. U neposrednoj blizini nalaze se Nacionalni 
park Paklenica, Nacionalni park Sjeverni Velebit, Nacionalni park Risnjak i Nacionalni park 
Krka. 
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7.2. STATISTIČKI PODACI TURISTA I NOĆENJA PO ŽUPANIJAMA U 2014./2015. 
GODINI 
 
Tablica 2. Statistički podaci turista i noćenja u 2014. i 2015. 


























































































































02_01_2014.htmf Izrada autora- posjećeno u srpnju 2018. 
 
U smještajnim objektima u 2015. godini registrirano je otprilike 68,3 milijuna noćenja. 
Najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj županiji (otprilike 21 milijun), iduća je Splitsko-
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dalmatinska (otprilike 13,3 milijuna noćenja) te Primorsko-goranska županija (više od 12 
milijuna noćenja).  Najkraći prosječni boravak ostvaren je u Ličko-senjskoj županiji (3-4 
noćenja) dok su najduži prosječni boravak ostvarili gosti u Istarskoj županiji (6-7 noćenja). 
 
7.3. HRVATSKE JADRANSKE TURISTIČKE REGIJE 
Svaka regija na Jadranu razvija svoju ponudu koju karakterizira njeno okružje. 
Najznačajnije hrvatske jadranske turističke regije:Istra, Kvarner, Dalmacija, Dubrovnik 
zajedno s otocima južnog Jadrana, Konavlima, Župom dubrovačkom, Dubrovačkim 
primorjem te Pelješcem. 
7.3.1. ISTRA 
 
Istra je najveći hrvatski poluotok. Nalazi se na sjevernome dijelu Jadrana. Hrvatski 
turizam najrazvijeniji je u Istarskoj županiji.  
 
7.3.1.1. PULA 
  Pula je grad u Republici Hrvatskoj, najveći grad Istarske županije. Leži na 
jugozapadnom području istarskog poluotoka u dobro zaštićenom zaljevu. 
Grad ima dugu tradiciju vinarstva, ribarstva, brodogradnje i turizma, a ujedno je i 
tranzitna luka. Pula je administrativni centar Istre još od rimskoga doba. 
 U blizini Pule, na samo nekoliko kilometara udaljenosti, nalazi se nacionalni park 
Brijuni. 
Slika 2. Pula 
 
Izvor: https://www.hrvaska.net/hr/destinacije/pula_hr.htm 
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7.3.1.2. ROVINJ 
 
Rovinj je grad u Republici Hrvatskoj. Klima u Rovinju je mediteranska. Rovinj se 
nalazi na području Crvene Istre.  U rovinjskom arhipelagu nalaze se 22 otoka. Najveći su: Sv. 
Andrija i Sv. Katarina. Na sjeveru Rovinj graniči s općinom Vrsar, a na jugu s općinom Bale. 
Gospodarstvo Rovinja je veoma snažno. Turizam i industrija čine najveće izvore prihoda 
grada Rovinja. Prema podacima TZ Istarske županije Poreč i Rovinj vodeće su turističke 
destinacije po broju ostvarenih noćenja. Udio Rovinja u ukupnom broju noćenja Istarske 
županije 2005. godine iznosi 14,2%, a Poreča 14,4%. Najbrojniji gosti grada Rovinja dolaze 
iz Njemačke, Italije, Austrije te Nizozemske. Najpoznatija znamenitost grada je  crkva sv. 
Eufemije. 
 
Slika 3. Rovinj 
 





Poreč je grad u Hrvatskoj smješten na zapadnoj obali poluotoka Istre. Nakon Pule 
najveći je istarski grad prema broju stanovnika. Većina stanovnika su Hrvati. Gradu Poreču 
pripada 58 naselja. Grad star gotovo dvije tisuće godina nalazi se u luci koju od mora štiti 
otočić Sveti Nikola. Gradu Poreču pripadaju tri otoka koji su svrstani u kategoriju MPNNo 
(mali, povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići). To su: Altijež, Regata, Sveti 
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Nikola te još šest manjih hridi. Klima je vrlo blaga, bez ljetnih sparina. Kolovoz je najtopliji, 
a siječanj najhladniji mjesec. U blizini se nalazi špilja Baredine. Limski kanal je zaljev poput 
fjorda koji ulazi 12 km u unutrašnjost, a nastao je djelovanjem rijeke Pazinčice. Na jugu su 
veliki samostalni centri poput Plave Lagune, Zelene Lagune, Bijele Uvale i Brula. Na sjeveru 
to su: Materada, Červat-Porat, Ulika i Lanterna. 
 







Kvarner ili Kvarnerski zaljev je zaljev u sjeveroistočnom dijelu Jadranskog mora 
između Hrvatskog primorja i Istre. Najveća ostrvca u Kvarnerskom zaljevu su: Cres, Krk, 
Lošinj, Pag i Rab. Drugi manji otoci su: Unije, Susak, Sv. Grgur, Plavnik, Goli otok itd. 
Kvarner je jedna od najrazvijenijih turističkih regija Hrvatske s 173.000 smještajnih jedinica 
koje čine oko 20% ukupnih turističkih kapaciteta Hrvatske.  
7.3.2.1. RIJEKA 
 
Rijeka je najveći grad Kvarnera. Najveća je hrvatska luka s razvijenom industrijom, 
uslužnim djelatnostima te tranzitnim turizmom. Rijeka je po veličini treći grad u Hrvatskoj. 
Grad Rijeka s okolicom ima 191.641 stanovnika. 
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Dalmacija je najveća turistička regija u Hrvatskoj. Na sjevernom dijelu nalazi se tri 
tisuće godina stari grad Zadar. U srednjoj Dalmaciji nalazi se grad Split a na jugu 
Dubrovnik. U Dalmaciji su također smješteni i manji turistički centri kao što je 
Šibenik, Trogir i Makarska. U Dalmaciji su smještena četiri nacionalna parka: Paklenica, 
Krka, Kornati i Mljet. 
Dalmacija je poznata po brojnim otocima. U sjevernoj Dalmaciji ističu se Kornati i 
Dugi otok , u srednjoj Dalmaciji Krapanj, Hvar ,Brač (s poznatom plažom Zlatni rat), Šolta, 
Vis. U južnoj Dalmaciji smjestili su se Korčula, Lastovo, Mljet te Elafitski otoci. I 
poluotok Pelješac smješten u južnoj Dalmaciji predstavlja važan dio turističke ponude. 
Pelješac obiluje vinogradima, a kao svojevrsna atrakcija na Pelješcu postoji Vinska cesta s 




Zadar je hrvatski grad na Jadranskom moru. Središte je Zadarske županije i šireg 
regionalnog kompleksa sjeverne Dalmacije i Like. Drugi je grad u Dalmaciji po broju 
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stanovnika. U sastavu naselja Zadar nalaze se 22 mjesna odbora. Grad Zadar kao upravno 
teritorijalnu jedinicu čini, osim Zadra, još 14 naselja. To su: Babindub, Brgulje, Crno, Ist, 
Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž, Zadar i Zapuntel. Zadar 
se razvio na povoljnom položaju u središtu hrvatskog dijela istočne obale Jadranskog mora. 
Kroz Zadar prolazi jadranska magistralna cesta, a grad je spojen s autocestom A1, modernom 
četverotračnom cestom Zadar-Zapad-autocesta A1. Željezničkom prugom povezan je s 
Kninom gdje se spaja na glavnu prugu Zagreb-Split. Zračna luka Zadar nalazi se u Zemuniku. 
Londonski Times proglasio je Zadar središtem zabave na Jadranu.  Turiste osvaja bogatim 
životom danju i noću te posebnom atmosferom.  
 




7.3.4. SPLIT   
 
              Split je drugi grad po veličini u Hrvatskoj, najveći grad u Dalmaciji. 
Split je posljednjih nekoliko godina stekao naziv popularnog turističkog odredišta koji 
nije samo tranzitni grad već se gosti u njemu zadržavaju više dana. 
Prema podacima ECM-a, organizacije koja okuplja otprilike 120 velikih turističkih 
gradova Europe, Split je imao najveći godišnji postotak rasta broja dolazaka turista i njihova 
noćenja. Postao je turistička "hit destinacija". Prosjek zadržavanja turista u Splitu je 3,5 dana. 
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Najviše ih dolazi iz Njemačke zatim Francuske, Italije te Velike Britanije. Za uređenje grada 
Split je dobio domaće i međunarodne nagrade turističkih, gospodarskih i drugih asocijacija. 
Splitski turistički rast ne prestaje zadnjih deset godina, ako izuzmemo 2009. godinu 
kada je bilo  manje dolazaka gostiju zbog recesije.  Split je 2012. godine  ostvario rekordne 
turističke rezultate – ostvareno je 280.207 turističkih dolazaka, što je 9% više nego 2011. 
godine, a 749.168 noćenja je porast od 12%. 
 






Dubrovnik se nalazi na jugu Hrvatske. Dobio je ime po hrastovoj šumi dubravi. 
Administrativno je središte Dubrovačko-neretvanske županije te jedan od najvažnijih 
povijesno-turističkih središta Hrvatske. Smješten je u južnoj Dalmaciji. 1979. godine grad 
Dubrovnik dodan je na UNESCO-ov popis Svjetske baštine. Upravna tijela grada Dubrovnika 
su: Gradsko vijeće i Gradonačelnik. Grad Dubrovnik ima sedam upravnih odjela i 3 službe. 
Od gradskih zidina i utvrđenja treba spomenuti: Gradske zidine koje su građene od 13.-17. 
stoljeća za potrebe obrane i zaštite. Zatim Kula Minčeta, Kula Bokar, tvrđava Sv. Ivan, 
tvrđava Lovrijenac, utvrda Imperial i dr. Od crkava i samostana tu su: Dubrovačka katedrala, 
crkva sv. Vlaha, Dominikanski samostan i crkva sv. Dominika, crkva sv. Spasa, crkva sv. 
Roka, crkva sv. Marije, Sefardska sinagoga, Srpska pravoslavna crkva i dr. Palače: Knežev 
dvor, palača Divona tj. Sponza, palača Pucić i dr. Od ostalih poznatih građevina spomenut ću: 
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Stradun-najveću i najpoznatiju gradsku ulicu, veliku i malu Onofrijevu česmu, Orlandov stup, 
gradski zvonik, Lazareti na Pločama, groblje Boninovo, Porporela, Valobran Kaše te most dr. 
Franja Tuđmana. Od festivala tu su : Dubrovačke ljetne igre, Festa sv. Vlaha, Dubrovački 
međunarodni filmski festival i ostali. 
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8. TALIJANSKA JADRANSKA TURISTIČKA REGIJA 
  
Turizam je vrlo jaka i značajna grana Italije u kojoj su razvijeni različiti oblici turizma. 
U Italiji je razvijen planinski turizam i, naravno, primorski budući da je Italija okružena s pet 
mora. Prva turistička zemlja u svijetu bila je Italija. Godišnje njene prirodne rijetkosti, 
ljetovališta i kulturne spomenike posjeti više od 17 milijuna turista iz inozemstva. Tu je Italija 
ispred svih ostalih zemalja svijeta. Godišnji prihod od turizma važna je stavka državnog 
budžeta. Turizam je oživio povijesna mjesta, talijanske prometnice te brojna ljetovališta. 
Najviše inozemnih turista dolazi iz Njemačke. Najposjećeniji gradovi su: Venecija, Napulj, 
Rim, Milano, Trst i dr. Na talijanskom Jadranu prostiru se plaže od pješčanih do šljunčanih. 
Uz najveće obalne gradove kao što su Bari i Rimini turisti mogu boraviti i na mnoštvo drugih 
malih mjesta na obali. Plaže u Italiji uglavnom se sastoje od šljunka u raznim oblicima i 
veličinama, neugodnih i grubih oštrica. Turistima su privlačnije plaže koje imaju prirodni 
pijesak kao rivijera Romagnola i Senigallia u Le Marche koje su ujedno i najpopularnije. 
Turistima se u zaštićenim područjima nudi pristup plaži uz naknadu, ležaljke, suncobrani i sl. 
 
8.1. TERITORIJALNI USTROJ TALIJANSKE OBALE JADRANA 
 
Jadransko more graniči s talijanskom obalom na 7 regija- od najveće europske luke 
koja se nalazi na sjeveru pa do najistočnije točke Italije na jugu. Ima više od 450 otoka, 7000 
autohtonih biljaka od kojih su mnoge ugrožene, njezine vode su poprilično tople tijekom 
cijele godine. Ima pješčane plaže i stjenovite litice, stara morska i šumska zaštićena područja, 
male ribarske luke i velike luke za jahte, mala sela te velike i fascinantne gradove. Turisti i 
stanovnici zbog blagodati talijanske obale Jadrana mogu kušati ukusne morske plodove u 
brojnim restoranima. Po stablima trešanja i jabuka prepoznatljiv je sjever talijanske obale dok 
se u središnjem dijelu ističu vinogradi na liticama iz kojih nastaju prepoznatljiva vina.  Po 
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Slika 9. Teritorijalni ustroj talijanskog Jadrana 
 
 
Izvor: https://www.explore-italian-culture.com/images/italy-adriatic-coast.jpg , posjećeno u 
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 8.2.  STATISTIČKI PODACI TURISTA I NOĆENJA U TALIJANSKIM REGIJAMA 
U 2014./2015. GODINI 
 
Tablica 3. Statistički podaci turista i noćenja u talijanskim regijama 2014. i 2015. 
 UKUPNO PRIJAVLJENI TURISTI I NOĆENJA  PROSJEČAN 
BROJ 
NOĆENJA 
 TURISTI NOĆENJA 
 2014. 2015.  2014.  2015. 
  











































































































Izvor: Autorica prema: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
 
35,6 milijuna noćenja registrirano je u smještajnim objektima u 2015. godini. Najviše 
noćenja bilježe Turističke zajednice regije Veneto (otprilike 63,2 milijuna), tada regije Emilia-
Romagna (otprilike 36,5 milijuna noćenje) i Apulijske regije (otprilike 13, 5 milijuna 
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noćenja). U ostalim primorskim regijama zabilježeno je znatno manje noćenja i to u rasponu 
od 500 tisuća u Molise regiji pa do 12 milijuna u Marche regiji. Najkraći prosječni boravak 
imali su gosti u Molise regiji (3 noćenja), a najduži u Marche regiji (5 noćenja). 
 
8.3. NAJPOZNATIJE DESTINACIJE 
 





Trst je grad u Italiji, u Tršćanskom zaljevu, na sjeveroistočnoj obali Jadranskog mora. 
Upravno je sjedište gradske vlasti, regionalne vlasti Furlanije-Julijske Venecije i pokrajinske 
vlasti (Provincia di Trieste), osiguravajućih, financijskih i drugih ustanova. Važno je prometno 
središte. Najvažnije su djelatnosti Trsta vezane uz lučke funkcije. Osim luke Trst je i značajno 
trgovačko središte. Središnji trg u Trstu je Trg ujedinjenja Italije izgrađen tijekom Habsburške 
monarhije, na kojem se nalazi Gradska vijećnica. Značaj ima i kaštel Miramare (Castello di 
Miramare) izgrađen 1860.g. za nadvojvodu Maksimilijana. Značajna je katedrala sv. Justa te 
ostale brojne palače i crkve.  Značajno je i rimsko kazalište kao arheološki ostatak iz rimskog 
razdoblja. Spomenut ću i kazalište Giuseppea Verdija. 
Slika 10. Trst-šarmantni ljepotan Jadrana 
 
Izvor: http://www.etrafika.net/najnovije/57444/trst-sarmantni-ljepotan-jadrana/  
 
 









Slika 11. Venecija 
 
          Izvor: https://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/venecija-kraljica-jadrana/gelvzxw 
 
Venecija je glavni grad istoimene talijanske pokrajine Venecije u regiji Venetu u kojoj 
stanuje 300.000 stanovnika. Zajedno s Padovom čini metropolu Padovu-Veneciju s ukupno 
1.600.000 stanovnika. Grad je poznat po kanalima, gondolama te bogatoj povijesti, većinom 
neovisnog grada koji je bio središte Mletačke Republike (tada je bio poznat i kao 
„Dominantna“ (La Dominante), „Presvijetla“ (Serenissima), „Kraljica Jadrana“, „Grad Vode“, 
„Grad svjetlosti“i „Grad mostova“). Smatraju ga najljepšim gradom na svijetu. Grad se nalazi 
na 117 otočića u močvarnoj venecijanskoj laguni u venecijanskom zaljevu na sjeveru 
Jadranskog mora. Laguna se prostire uz talijansku obalu između ušća rijeke Po i Piave na 
sjeveru. 62.000 stanovnika stanuje u povijesnom središtu.  
 
 
8.3.3. POLIGNANO A MARE I BARI 
 
Polignano a Mare je manji gradić u blizini velikoga grada  Bari. Nalaze se  na jugu 
Italije u pokrajini Apulija. U Bariju živi oko 350.000 stanovnika dok u Polignanu a Mare živi 
nešto više od 18.000 stanovnika. Ekonomija tog malog grada uglavnom se bazira na turizmu, 
ribarstvu te poljoprivredi. Fascinantno povijesno središte otkriva tragove njegove bizantske, 
arapske, normanske i španjolske prošlosti. Prolaskom kroz Arco della Porta, jedinom ulazu u 
gradu, naći ćete se u čarobnom središtu, domu Središnje Crkve iz 13. stoljeća posvećene 
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Uznesenju. Može se vidjeti i bivša klaonica grada koja je obnovljena. Razvedena obala i 
visoke stijene između Palazzese špilje i Lame Monachile čine Polignanovu obalu jednom od 
naljepših obalnih područja provincije Apulija, prekrivenu pješčanim uvalama. 
 Bari je luka i grad, upravno središte pokrajine Bari i talijanske provincije Apulije s 
izlazom na Jadransko more. U Bariju je razvijena tekstilna, grafička, prehrambena, 
petrokemijska i druge industrije. Bari je cestovno i željezničko čvorište s robnom trajektnom 
lukom. U gradu se održava poznati sajam Fiera Del Levante. Zaštitnik grada je sveti Nikola. 
Poznata su kazališta Teatro Petruzzelli i Teatro Margherita u centru grada. 






Pescara je luka i grad na talijanskoj obali Jadrana. Glavni je grad provincije u regiji 
Abruzzo. Grad Pescara je dobro razvijeno industrijsko i poljoprivredno središte. Promet 
predstavlja jedan od najvećih problema zbog ograničenog parkiranja. Posjetiocima se 
preporuča obilazak pješke. Mali karakteristični gradovi, lokalni festivali i otvorena tržnica 
idealni su za jednodnevne izlete. Navečer su popularni kafići na plaži. Nedaleko od grada 
nalazi se planinski lanac, poznat pod nazivom „La Bella Dormentata“, a uključuje prirodne 
ljepote slične nacionalnim parkovima u zapadnim Sjedninjenim Državama. Neki od najljepših 
talijanskih gradskih rivijera nalaze se u sklopu Abruzzinih parkova. Grad Pescara ima epitet 
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"party grada". Ljeti se mogu jednostavno pronaći klubovi krcati ljudima. Zimi se noćni život 
kreće od obale do Corsko Manthone, staze stare Pescare. Besplatne plaže su ograničene.   
 







Rimini  je luka i grad u sjevernoj pokrajini Italije Emiliji-Romagni. Jedan je od 
najvećih gradova na zapadnoj obali Jadrana i jedini važniji obalni grad ove pokrajine.  Ubraja 
se u najpoznatija talijanska ljetovališta. Ljeta su veoma topla, a zimi je snijeg česta pojava i 
hladnije je u odnosu na ostale dijelove južne Italije. Iz rimskog doba ovdje se nalazi: 
Augustov slavoluk, Tiberijev most od istarskog kamena te dijelovi od amfiteatra iz 2. stoljeća. 
Crkve i srednjovjekovne palače su pretežno iz  13. i 14. stoljeća. Grad je također jedan od 
omiljenih ljetovališta za domaće stanovništvo. Nudi plaže duljine 14 kilometara iako su 
mnoge u privatnom vlasništvu hotela uz obalu. 
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Slika 14. Rimini 
 
Izvor:  http://www.apirimini.net/  
 
9. NOĆENJA STRANIH TURISTA U HRVATSKOJ I ITALIJI U 
ODNOSU NA OSTALE EUROPSKE ZEMLJE 
 
Prema podacima Eurostata5 za 2016. godinu najpopularnija turistička destinacija za strane 
turiste bila je Španjolska s ostvarenih 294,6 milijuna noćenja stranih turista u turističkim 
smještajnim objektima što čini 22,3 posto ukupnog broja noćenja nerezidenata u EU-28. 
Nakon Španjolske slijedi Italija s 199,4 milijuna noćenja, zatim Francuska s 123,9 milijuna 
noćenja i Ujedinjeno Kraljevstvo s 118 milijuna noćenja. Spomenute zemlje ostvaruju više od 
polovine (55,6 posto) ukupnog broja noćenja nerezidenata u Europskoj uniji. S druge strane, 
najmanju turističku posjećenost bilježe Luksemburg i Latvija. Hrvatska se s ostvarenih 72,1 
milijun noćenja stranih turista u 2016. godini i dalje nalazi na vrlo dobrom osmom mjestu 
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Usporedit ćemo turističke rezultate Hrvatske s rezultatima konkurentskih 
mediteranskih zemalja . U promatranim je zemljama tijekom 2016. godine ukupno ostvareno 
916,3 milijuna noćenja nerezidenata. Pritom je gotovo jedna trećina turističkog prometa 
ostvarena u Španjolskoj (32,2 posto), 21,8 posto u Italiji te 13,5 posto u Francuskoj. 


















NOĆENJA NEREZIDENATA U 2016.
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Prema podacima Eurostata, najveći međugodišnji rast noćenja stranih turista u 2016. 
godini među promatranim zemljama bilježi Bugarska – 21,1 posto te Cipar – 15,6 posto. 
Hrvatska se s međugodišnjom stopom rasta od 9,7 posto nalazi na odličnom trećem mjestu. 
Najniža stopa rasta noćenja stranih turista zabilježena je u Malti (0,9 posto), dok Francuska 
bilježi pad noćenja nerezidenata od 5 posto. 
 Kao mjera popularnosti turističkih odredišta među zemljama EU-28 koristi se 
pokazatelj intenziteta turizma. Prema vrijednosti tog pokazatelja Hrvatska se s 18,6 noćenja 
po stanovniku svrstava u sam vrh najpopularnijih turističkih odredišta EU-a u 2016. godini, 
odmah nakon Malte. Za usporedbu, Hrvatska se prema vrijednosti ovog pokazatelja u 2014. 









Španjolska Italija Francuska Turska Grčka Bugarska Hrvatska Cipar Crna Gora Malta
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10. STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA TURIZMA U HRVATSKOJ 
 
Hrvatska je prepoznatljiva destinacija Mediterana. Svake godine sve više turista dolazi 
u Hrvatsku. Potrebno je i statistički analizirati razvoj turizma u Hrvatskoj po broju dolazaka i 
noćenja turista. 
 
OSNOVNI POKAZATELJI RAZVOJA TURIZMA U RH 
 




  STRUKTURA (u 
%)  
 
 2014. 2015. INDEKS 
2014./2015. 
2014. 2015.  
Hoteli i 
aparthoteli 
132.998 135.322 101, 7 13,6 13,1 
Turistička 
naselja 
29.887 30.863 103,2 3,1 3,0 
Turistički 
apartmani 
16.671 15.371 92,2 1,7 1,5 
Kampovi i 
kampirališta 
236.162 227.568 96,4 24,2 22,1 
Privatne sobe 470.694 512.583 108,9 48,2 49,8 
Lječilišta 2.449 2.510 102,5 0,3 0,2 
Odmarališta 2.870 2.749 95,8 0,3 0,3 
Hosteli 10.341 11.692 113,1 1,1 1,1 
Ostalo 72.241 88.550 122,6 7,4 8,6 
Nekategorizirani 
objekti  
3.101 2.131 68,7 0,3 0,2 
UKUPNO 977.414 1.029.312 105, 3 100, 00 100,00 
 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
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Grafikon 6. Smještajni kapaciteti po vrstama objekata stanje 31.8.2015. u RH 
Izvor:  Autorica na temelju podataka iz tablice 6. 
 
U  2015. u odnosu na 2014. godinu najveći je rast ostvaren kod ostalih smještajnih 
kapaciteta 22,6%. Treba spomenuti i i rast kod smještajnih kapaciteta u hostelima (13,1%), 
privatnim sobama (8,9%) te turističkim naseljima (3,2%) u promatranom razdoblju. Primjetan 
je i značajan pad u području nekategoriziranih objekata (-31,3%) te pad kod turističkih 
apartmana (-7,8%), odmarališta (-4,2%) te kampova i kampirališta (-3,6%) u 2015. u odnosu 
na 2014. godinu. U ukupnim smještajnim kapacitetima 2015. godine najveći udio, 49,8% 
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 2014. 2015.  2014. 2015.  
ZAGREBAČKA 1.379 1.595 115,66 309 301 97,4 
KRAPINSKO-
ZAGORSKA 
2.157 2.396 111.08 1.096 1.214 110,8 
SISAČKO-
MOSLAVAČKA 
928 992 106,90 238 238 100,00 
KARLOVAČKA  6.160 6.941 112,68 678 737 108,7 
VARAŽDINSKA 2.350 2.367 100,72 784 834 106,4 
KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKA  
558 591 105,91 336 176 52,4 
BJELOVARSKO-
BILOGORSKA 
687 749 109,02 188 175 93,1 
PRIMORSKO-
GORANSKA 
179.133 180.988 101,04 24.280 24.689 101,7 
LIČKO-
SENJSKA 
33.712 37.925 112,50 2.504 2.383 95,2 
VIROVITIČKO-
PODRAVSKA 
580 578 99,66 102 102 100,00 
POŽEŠKO-
SLAVONSKA 
356 407 114,33 0 0 0 
BRODSKO-
POSAVSKA 
577 800 138,65 256 333 130,1 
ZADARSKA 130.217 137.261 105,41 8.427 8.424 100,00 
OSJEČKO-
BARANJSKA 
1.973 2.034 103,09 966 1.052 108,9 
ŠIBENSKO-
KNINSKA 
76.415 79.215 103,66 7.764 8.022 103,3 
VUKOVARSKO-
SRIJEMSKA 
1.300 1.312 100,92 614 629 102,4 
SPLITSKO-
DALMATINSKA 
195.588 213.803 109,31 22.844 23.828 104,3 
ISTARSKA 255.843 266.491 104,16 31.626 31.300 99,0 
DUBROVAČKA-
NERETVANSKA 
72.946 76.684 105,12 20.510 20.930 102,0 
MEĐIMURSKA 1.409 1.464 103,90 630 630 100,0 
GRAD ZAGREB 13.146 14.719 111,97 7.071 7.375 104,3 
UKUPNO  977.414 1.029.312 105,31 131.223 133.534 101,8 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Promatrajući broj smještajnih kapaciteta prema županijama u 2015. godini možemo 
vidjeti kako je najveći broj u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Zadarskoj županiji. Možemo 
vidjeti i kako se ulaže i u kapacitete u unutrašnjosti jer se gotovo u svim županijama (osim 
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Virovitičko-podravskoj) ostvario rast broja smještajnih kapaciteta u 2015. u odnosu na 2014. 
godinu. 
Tablica 6. Noćenja turista od 1980. do 2015. u RH 
GODINA UKUPNO DOMAĆI STRANI 
1980. 53.600 23.475 30.125 
1985. 67.665 26.619 41.046 
1990. 52.523 18.474 31.049 
1995. 12.885 4.370 8.515 
2000. 39.183 5.138 34.045 
2005. 51.421 5.434 45.987 
2010. 56.416 5.424 50.992 
2015. 71.605 5.743 65.863 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Grafikon 7. Noćenja turista od 1980. do 2015. godine u RH 
 
Izvor: Autorica na temelju podataka iz tablice 8.  
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Tablica 7. Dolasci turista po načinu dolazaka 2015.godine 
 INDIVIDUALNO  ORGANIZIRANO  UKUPNO  
 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 
DOMAĆI  973 1.092 532 568 1.505 1.660 
STRANI 7.243 7.986 4.380 4.697 11.623 12.683 
UKUPNO 8.216 9.078 4.912 5.265 13.128 14.343 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Grafikon 8. Dolasci turista po načinu dolaska u 2015. godini u RH 
 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Turisti u Hrvatsku dolaze na različite načine, većinom individualno, bez obzira radi li 
se o domaćim ili stranim turistima. 
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Tablica 8. Prosječni broj noćenja po dolasku u RH u 2015. godini 
 2014. 2015. 
DOMAĆI 3,4 3,5 
STRANI 5,3 5,2 
UKUPNO 5,1 5,0 
   
 2014. 2015. 
SIJEČANJ  2,24 2,53 
VELJAČA 2,30 2,25 
OŽUJAK 2,62 2,36 
TRAVANJ 2,67 2,64 
SVIBANJ 3,68 3,34 
LIPANJ 4,63 4,58 
SRPANJ 6,44 6,12 
KOLOVOZ 6,39 6,13 
RUJAN 5,28 5,28 
LISTOPAD 3,06 2,90 
STUDENI 2,48 2,13 
PROSINAC 2,28 2,07 
Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Grafikon 9. Prosječni broj noćenja po dolasku u RH u 2015. godini 
 
Izvor: Autorica na temelju podataka iz tablice 8. 
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sezonalnost hrvatskog turizma. Samo u srpnju i kolovozu turisti borave duže od 6 dana, dok je 
u zimskom razdoblju taj boravak puno kraći iako Hrvatska može razvijati i zimski turizam. 
 
Tablica 9. Strani turistički promet u RH po zemljama u 2015. godini (u 000) 
 DOLASCI 
TURISTA 




 2014. 2015.     




















































































































































Izvor: Ministarstvo turizma RH, Turizam u brojkama 2015., Zagreb, 2016., www.mint.hr. 
 
Vidljivo je kako prema dolascima i noćenjima najviše turista u 2014./15. dolazi iz 
Njemačke, Slovenije, Italije te Austrije.  Vidljivo je i kako je ostvaren rast stranih turista od 
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11. TURISTIČKI POKAZATELJI SJEVERNE ITALIJE 
  
Tablica 10. Dolasci turista po regijama sjeverne Italije u 2014. i 2015. godini 
 DOLASCI    




VENETO 10.597.803 11.213.267 5,8 615.464 
TRENTINO 
ALTO ADIGE 
5.479.355 5.682.800 3,7  203.445 
LOMBARDIJA 7.297.664 8.129.895 11,4 832.231 
EMILIA-
ROMAGNA 
2.524.689 2.619.025 3,7 94.336 
PIJEMONT 1.570.864 1.883.866 19,9 313.002 
LIGURIJA 1.808.941 1.967.660 8,8 158.719 
FRIULI 1.049.572 1.104.118 5,2 54.546 
VALLE D 
AOSTA 
377.245 409.652 8,6 32.407 
UKUPNO  30.706.133 33.010.283 6,9 2.304.150 
Izvor: Ente Nazionale Italiano per il Turismo, http://www.enit.it/en/studies-and-research.html  
 
Promatrajući tablicu možemo vidjeti da je regija Veneto regija s najviše dolazaka 
2015. godine. U odnosu na 2014. to je porast čak i za 5.8%. Po broju dolazaka druga regija je 
Trentino Alto Adige koja bilježi 8.129.895 dolazaka u 2015. godini. Valle'd Aosta je regija s 
najmanjim brojem dolazaka u 2015.godini; 8,6% više nego 2014. godine.  Sjevernu Italiju 
2015. godine posjetilo je 33.010.283 turista što je 7% više u odnosu na 2014. godinu. 
 
 
Izravan doprinos turizma i putovanja iznosi 77,3 milijarde EUR ili 4,6% ukupnog 
BDP-a u 2016. godini, a očekuje se da će se 2017. godine povećati za 2,6% na 79,3 milijarde 
eura. To prvenstveno odražava gospodarsku aktivnost koju stvaraju industrije kao što su 
hoteli, putničke agencije, zrakoplovne tvrtke i druge usluge prijevoza putnika (isključujući 
putničke usluge), također uključujući aktivnosti restorana i rekreativnih industrija izravno 
podržanih od strane turista. Također, Scowsill navodi kako se očekuje da će izravni doprinos 
turizma i putovanja rasti za 1,7% do 93,8 milijardi eura ili 5,1% BDP-a do 2027. godine. 
Izravan doprinos turizma i putovanja iznosi 77,3 milijarde eura odnosno 4,6% 
ukupnog BDP-a u 2016. godini. 2017. godine očekivalo se povećanje za 2,6%. To se odražava 
na gospodarsku aktivnost koju stvaraju industrije poput hotela, putničkih agencija, 
zrakoplovnih tvrtki i drugih usluga za prijevoz putnika. 
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Grafikon 10. Izravan doprinos putovanja i turizma u BDP-u u % 
 




U 2016. godini domaća turistička potrošnja ostvaruje 73,4% ukupnog BDP-a od 
izravnog prinosa turizma i putovanja, u usporedbi s potrošnjom turista iz inozemstva koja 
iznosi preostalih 26,6%. U 2017. godini očekivalo se da će potrošnja domaćih posjetitelja rasti 
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Izvor: Autorica prema gore navedenom tekstu 
 
 Omjer poslovnih putovanja i putovanja dokolice ima sličnosti u omjeru domaće i 
strane potrošnje. Potrošnja poslovnih putovanja ostvaruje 25,7% izravnog BDP-a turizma i 
putovanja  odnosno 36 milijardi eura dok potrošnja dokolice ostvaruje 74,3% tj. 104 milijarde 
eura u 2016. godini.  Očekivanja u 2017. bila su da će potrošnja poslovnih putovanja porasti 










Potrošnja domaćih posjetitelja Potrošnja stranih posjetitelja
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Grafikon 12. Omjer poslovnih putovanja i putovanja dokolice u 2016. godini 
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12. USPOREDBA HRVATSKE I ITALIJE PO SMJEŠTAJNIM                
KAPACITETIMA 
 
Tablica 11. Turistički smještaj Italiji 





5 ZVJEZDICA 70.735 
4 ZVJEZDICE 755.629 
3 ZVJEZDICE 957.580 
2 ZVJEZDICE 191.933 









OSTALI SMJEŠTAJNI OBJEKTI 
KAMPOVI I TURISTIČKA NASELJA 1.365.661 
FARME 251.179 
OMLADINSKI DOMOVI 31.750 
KUĆE ZA ODMOR 132.976 
PLANINSKA SKLONIŠTA 33.878 
OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI 45.694 
NOĆENJE S DORUČKOM 156.836 
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Tablica 12. Smještajni kapaciteti 
VRSTA SMJEŠTAJA  UKUPNO KREVETA 2015.  
ODMARALIŠTA ZA DJECU   2.857 
GOSTIONICE S PRUŽANJEM USLUGE SMJEŠTAJA 321 
PLANINARSKI DOMOVI  763 
LOVAČKI DOMOVI 347 
UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI  2.395 
KAMPOVI I PROSTORI ZA KAMPIRANJE 247.478 
KAMPOVI 232.547 
KAMPOVI S JEDNOM ZVJEZDICOM 11.252 
KAMPOVI S DVIJE ZVJEZDICE 61.762 
KAMPOVI S TRI ZVJEZDICE 93.155 
KAMPOVI S ČETIRI ZVJEZDICE  66.378 
KAMPIRALIŠTA, KAMP-ODMORIŠTA I PROSTORI 
ZA KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA 
8.927 
KAMPOVI U KUĆANSTVIMA 6.004 
OSTALI SMJEŠTAJ 4.357 
OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ 243 
BRODSKE KABINE 1.402 
SPAVAĆI I KUŠET-VAGONI 456 
NEKATEGORIZIRANI OBJEKTI  2.256 
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13. PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA ITALIJE 
  
2015. godine putovalo je oko 50% stanovništva odnosno 30 milijuna talijanskih građana. 
Od ukupnog broja talijanskih turista koji su otišli na godišnji odmor, u inozemstvo je putovalo 
20% dok je u Italiji odmor provelo njih 80%. 
 
Tablica 13. Putovanja talijanskih građana 
 Kratki odmor Dugi odmor Ukupno 
odmor 
Zbog posla Ukupno 
Italija 89,2 74,6 81,5 77,4 81,1 
Sjeverna Italija 50,8 31,5 40,7 35,9 40,1 
Srednja Italija 26,6 16,3 21,2 22,7 21,4 
Južna Italija 11,8 26,9 19,7 18,8 19,6 
Inozemstvo 10,8 25,4 18,5 22,6 18,9 








 6,3 3,4 5,0 3,6 
Izvor: https://www.htz.hr/sites/default/files/2016-11/Italija-profil-trzista.pdf  
 
Grafikon 13. Omiljene odmorišne destinacije 
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13.1. ANALIZA EMITIVNOG POTENCIJALA TRŽIŠTA 
 
Od lipnja do rujna putovalo je 33,3 milijuna Talijana, što je 55% od ukupnog 
stanovništva.  Ovaj postotak predstavlja porast od 9,5 % u odnosu na prethodnu godinu.  
Najtraženiji mjesec za putovanje je kolovoz. 
Više od 70% Talijana odlučilo je godišnji odmor provesti u domicilnoj zemlji. Ostali 
su se odlučili za inozemstvo. 
Istraživanje koje je objavila udruga Assoturismo Confesercenti, provedeno je na uzorku 
od 720 smještajnih objekata: 
• u razdoblju lipanj-kolovoz bilježi se dodatna potražnja talijanskih i stranih 
turista, bilježi se porast dolazaka od 3,1% te povećanje o prometa od 1,3% 
• najveći porast dolazaka i noćenja zabilježen je u srpnju i kolovozu zbog dobrih 
vremenskih prilika 
• 2,9% više dolazaka zabilježili su talijanski turisti dok su strani zabilježili 3, 4% 
više dolazaka 
• najtraženija vrsta odmora-more, zatim slijede planine, wellness i veliki gradovi 
• zarada bilježi sporiji rast u odnosu na dolaske. 
Istraživanje objavljeno od strane Touring Club Italiano za 2016., napravljeno je na uzorku 
od 4.500 anketa: 
• 66% Talijana odabralo je Italiju kao destinaciju godišnjeg odmora 
• 18% turista promijenilo je odabir destinacije zbog straha od terorističkih 
napada 
• najtraženije inozemne destinacije bile su Francuska, Španjolska, Hrvatska i 
Grčka 
• u inozemstvo se najviše putuje zbog otkrivanja novih mjesta i različitih kultura 
• od dalekih destinacije najviše su posjetili SAD i Tajland (260.000 Talijana). 
Omiljene destinacije su: Španjolska i Francuska, Hrvatska, Grčka, SAD i Tajland. 
Europske destinacije imaju stabilan redoslijed dok izvaneuropske bilježe pad, najviše zbog 
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straha od terorizma. 
14.  USPOREDBA ITALIJE I HRVATSKE 
 
Tablica 14. Usporedba dolazaka turista Hrvatske i Italije 2014. i 2015. 
 HRVATSKA ITALIJA INDEKS(%) 
 
2014. 
11.494.216 34.607.443 33,21 
2015. 12.508.905 36.594.131 34,18 
Izvor: autorica prema podacima iz gore navedenih tablica 
 
Tablica 15. Usporedba noćenja u Hrvatskoj i Italiji 2014. i 2015. 
 HRVATSKA ITALIJA INDEKS (%) 
2014. 63.543.715 136.185.425 46,66 
2015. 68.299.167 139.964.460 48,8 
Izvor: autorica prema podacima iz gore navedenih tablica 
Za usporedbu turista i noćenja  2014. i 2015. godine u obzir su uzete za Hrvatsku: 
Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, 
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Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija, a za Italiju regije: Friuli-Giulia, Veneto, Emilia-
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise i Puglia. 
 
Tablica 16. Usporedba broja kreveta po vrsti smještajnog objekta u Hrvatskoj i Italiji 2015. 
 HRVATSKA ITALIJA INDEKS(%) 
HOTELI  135.322 2.250.718 6,01 
KAMPOVI I 
SLIČNO 
727.503  1.365.661  53,27 
PLANINARSKI 
DOMOVI 
763 33.878 2,25 
Izvor: autorica prema podacima iz gore navedenih tablica 
 
2015. godine u Hrvatskoj se nalazilo 135.322 kreveta u hotelima dok se u Italiji 
nalazilo 2.250.718. Što se tiče broja kreveta u kampovima u Hrvatskoj ih je bilo 727.503 dok 
ih je u Italiji bilo 1.365.661. U planinarskim domovima u Hrvatskoj nalazila su se 763 
kreveta, a u Italiji 33.878.   
 
Tablica 17. Struktura smještajnih kapaciteta 2015. 
 HRVATSKA  ITALIJA RAZLIKA U 
KORIST 
HRVATSKE  (%) 
HOTELI 18% 46% -28% 
KAMPOVI 26% 25% 1% 
SMJEŠTAJ KOD 
DOMAĆINA 
56% 28% 28% 
Izvor: autorica prema https://www.htz.hr/sites/default/files/2016-11/Analiza-sezonalnosti-
turistickog-prometa-u-Republici-Hrvatskoj-2009-2015-.pdf  
Iz tablice možemo vidjeti izrazito niski udio hotela u kapacitetima Hrvatske u odnosu 
na visoku zastupljenost obiteljskog smještaja dok u Italiji prevladava smještaj u hotelima. 
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Tablica 18. Struktura hotela po kategorijama 
 HRVATSKA ITALIJA RAZLIKA U 
KORIST 




1% 31% -30% 
HOTELI S TRI 
ZVJEZDICE 
57% 50% 7% 
HOTELI S ČETIRI 
ZVJEZDICE 
36% 18% 18% 
HOTELI S PET 
ZVJEZDICA 
5% 1% 4% 
Izvor: autorica prema https://www.htz.hr/sites/default/files/2016-11/Analiza-sezonalnosti-turistickog-
prometa-u-Republici-Hrvatskoj-2009-2015-.pdf  
 
Kada promatramo strukturu smještajnih kapaciteta prema kategorijama objekata 
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15. ZAKLJUČAK 
 
Prilikom donošenja odluke o putovanju prosječni turist vodi brigu o mnogim izravnim 
i neizravnim utjecajima koji će u mnogočemu biti značajni u njegovu odabiru destinacije, 
vrste smještajnog objekta, načina putovanja i moguće potrošnje u destinaciji, načina 
rezervacije putovanja i sl. (Europsko turističko tržište i trendovi razvoja; Iva Slivar, Tea 
Golja) 
Turizam se smatra jednom od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj. Situacija u 
hrvatskom gospodarstvu, nažalost, previše ovisi o samom turizmu. Poljoprivreda, na primjer, 
nedovoljno prati potrebe vezane uz turizam pa se u turističkoj ponudi dosta koriste strani 
proizvodi. Situacija je slična i s ostalim djelatnostima. 
Godišnji prihod turizma u Italiji predstavlja važnu stavku državnog budžeta. Turizam 
je aktivirao talijanska ljetovališta, gradove, povijesna mjesta i dr. Najviše turista dolazi iz 
Njemačke. Gradovi koji se ističu prema broju posjećenosti su: Venecija, Rim, Trst, Napulj, 
Milano, Torino itd. 
Analizom statističkih podataka turizma u Hrvatskoj može se vidjeti kako raste broj 
stranih turista iz godine u godinu. Tu ću posebno spomenuti revitalizaciju sela i otoka kao 
potencijale za dodatni razvoj turizma u Hrvatskoj. Potrebno je i kvalitetnije  povezati turizam 
s poljoprivredom, brodogradnjom i sličnim djelatnostima. Potrebno je posvetiti se 
poljoprivredi kroz ekološki i ruralni turizam kako bi se koristilo sve više domaćih proizvoda. 
Na taj način povećat će se zarada koju ostvaruje turizam. 
Gospodarstvo Italije orijentirano je prema razvoju tercijarnih djelatnosti koje 
predstavljaju 70,9% gospodarstva. Rast tercijarnih djelatnosti vezan je uz rast usluga 
poduzetništva i raznih drugih usluga. Tercijarne djelatnosti su: turizam, trgovačko 
posredništvo, trgovina na veliko, održavanje i popravak prijevoznih sredstava, promet, 
telekomunikacije, poštanske usluge i dr.  
Italija je zvučno ime koje je prepoznato u svijetu kao "top destinacija" za posjete bez 
obzira što je hrvatska obala na Jadranu puno razvedenija i ponudom bogatija. Ogroman 
potencijal za razvoj turizma daju više otoka, raznovrsne plaže, bogato povijesno-kulturna 
baština, odmorišta te običaji i tradicija. 
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